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1998-­‐99	  FINAL	  CWU	  MEN'S	  BASKETBALL	  STATS	  -­‐	  29	  Games	  (24-­‐5,	  PacWest	  17-­‐1)	  	  	   G-­‐GS	   FG	   PCT	   3FG	   PCT	   FT	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St	  	   Min	   Rating	  Carson	  Payne	  29-­‐28	   172-­‐323	   53.3	   17-­‐57	   29.8	   56-­‐75	   74.7	   64	   126	   4.3	   88-­‐4	   417	   14.4	   31	   65	   6	   44	   685	   1.12	  Tyce	  Nasinec	   29-­‐29	   138-­‐316	   43.7	   68-­‐188	   36.2	   72-­‐86	   83.7	   26	   73	   2.5	   80-­‐1	   416	   14.3	   105	   73	   14	   56	   807	   1.24	  Derrick	  Elliott	   28-­‐27	   78-­‐240	   32.5	   45-­‐149	   30.2	   85-­‐105	   81.0	   19	   80	   2.9	   70-­‐2	   286	   10.2	   134	   70	   3	   89	   798	   1.32	  Marty	  DeLange	   29-­‐19	   104-­‐185	   56.2	   2-­‐8	   25.0	   60-­‐77	   77.9	   71	   149	   5.1	   72-­‐2	   270	   9.3	   30	   35	   11	   36	   666	   1.45	  Corby	  Schuh	   29-­‐2	   89-­‐240	   37.1	   66-­‐190	   34.7	   23-­‐30	   76.7	   25	   70	   2.4	   46-­‐0	   267	   9.2	   19	   14	   2	   19	   487	   0.97	  Simon	  Dubiel	  29-­‐1	   73-­‐174	   42.0	   36-­‐112	   32.1	   23-­‐38	   60.5	   28	   70	   2.4	   58-­‐1	   205	   7.1	   50	   54	   0	   26	   519	   0.97	  Bryan	  Streleski	   29-­‐0	   31-­‐65	   47.7	   17-­‐37	   45.9	   21-­‐34	   61.8	   10	   37	   1.3	   36-­‐0	   100	   3.4	   21	   20	   0	   18	   330	   1.11	  Keith	  Hennig	   29-­‐26	   35-­‐73	   47.9	   11-­‐35	   31.4	   11-­‐19	   57.9	   7	   28	   1.0	   46-­‐0	   92	   3.2	   25	   28	   0	   12	   356	   0.84	  Eric	  Davis	   17-­‐0	   29-­‐79	   36.7	   19-­‐56	   33.9	   11-­‐14	   78.6	   14	   39	   2.3	   23-­‐0	   88	   5.2	   33	   14	   1	   8	   280	   1.19	  Daz	  Kinlow	   18-­‐0	   32-­‐68	   47.1	   0-­‐0	   0.0	   19-­‐44	   43.2	   22	   39	   2.2	   42-­‐2	   83	   4.6	   6	   11	   11	   5	   174	   0.82	  Justin	  Bursch	  29-­‐2	   22-­‐65	   33.8	   18-­‐53	   34.0	   20-­‐33	   60.6	   8	   37	   1.3	   62-­‐0	   82	   2.8	   63	   43	   2	   26	   385	   0.97	  Mikel	  Ward	   9-­‐9	   32-­‐53	   60.4	   2-­‐4	   50.0	   12-­‐19	   63.2	   13	   36	   4.0	   25-­‐1	   78	   8.7	   4	   11	   5	   4	   164	   1.16	  Rem	  Sackmann	   28-­‐2	   25-­‐51	   49.0	   10-­‐18	   55.6	   12-­‐26	   46.2	   19	   56	   2.0	   42-­‐0	   72	   2.6	   10	   15	   0	   13	   274	   0.97	  
Parker	  Barth	   12-­‐0	   2-­‐6	   33.3	   0-­‐1	   0.0	   3-­‐6	   50.0	   1	   3	   0.3	   5-­‐0	   7	   0.6	   3	   5	   0	   0	   25	   0.52	  Totals	  29-­‐29	   862-­‐1938	   44.5	   311-­‐908	   34.3	   428-­‐606	   70.6	   384	   967	   33.3	   695-­‐13	   2463	   84.9	   534	   461	   55	   356	   5950	   1.15	  Opponents	   29-­‐29	   751-­‐1616	   46.5	   174-­‐486	   35.8	   588-­‐825	   71.3	   396	   1186	   40.9	   582-­‐23	   2264	   78.1	   387	   701	   84	   231	   5950	   1.08	  	  	  	  	  Dead	  Ball	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  94,	  	  Opp.	  109.	  	  Team	  Rebounds	  -­‐	  CWU	  124	  (Off-­‐57,	  Def-­‐67),	  Opp.	  104	  (Off	  -­‐	  44	  Def	  -­‐	  60).	  	  Team	  Turnovers	  -­‐	  CWU	  3,	  Opp.	  5	  	  Technical	  Fouls	  -­‐	  CWU	  	  9	  (Elliott	  3,	  Davis,	  Sackmann,	  Hennig,	  Nasinec,	  CWU	  bench,	  CWU	  crowd),	  Opp.	  8.	  	  Scoring	  -­‐	  Rebounding	  By	  Games	  	  	  	   Tyce	   Corby	   Derrick	   Simon	  Justin	   Mikel	   Carson	  	   Bryan	   Rem	   Marty	   Keith	   Parker	  Daz	   Eric	  Game	   Nasinec	   Schuh	   Elliott	   Dubiel	  Bursch	  Ward	   	  	  Payne	   Streleski	   Sackmann	   DeLange	   Hennig	   Barth	   Kinlow	   Davis	  11-­‐13/+Salem-­‐Teikyo	  (94-­‐101)	   *25-­‐2	   17-­‐2	   DNP	   11-­‐6	   5-­‐2	   9-­‐2	   11-­‐8*	   8-­‐1	   2-­‐2	   6-­‐6	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   DNP	  11-­‐14/+at	  Clarion	  	  (68-­‐95)	   8-­‐1	   11-­‐2	   0-­‐5*	   13-­‐3	   4-­‐3	   *14-­‐4	   6-­‐4	   3-­‐4	   4-­‐4	   2-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  11-­‐16/at	  Washington	  State	  (78-­‐91)	   *23-­‐2	   5-­‐1	   6-­‐2	   8-­‐3	   6-­‐1	   13-­‐7*	   7-­‐7*	   3-­‐3	   0-­‐0	   7-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  11-­‐20/+North	  Dakota	  (85-­‐77)	   10-­‐7*	   0-­‐3	   14-­‐1	   5-­‐0	   8-­‐1	   7-­‐6	   *17-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐1	   *17-­‐6	   7-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  11-­‐21/+Missouri-­‐St.	  Louis	  (101-­‐74)	   6-­‐3	   9-­‐3	   8-­‐2	   9-­‐0	   0-­‐1	   8-­‐3	   *15-­‐5*	  8-­‐1	   12-­‐4	   *15-­‐2	   9-­‐0	   2-­‐1	   DNP	   DNP	  11-­‐24/Seattle	  (93-­‐83)	   17-­‐0	   2-­‐0	   12-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐1	   8-­‐4	   *22-­‐8*	  3-­‐1	   2-­‐2	   12-­‐5	   4-­‐0	   DNP	   DNP	   DNP	  11-­‐28/Alaska-­‐Fairbanks	  (90-­‐71)	   *21-­‐5	   14-­‐2	   6-­‐4	   5-­‐7*	   1-­‐2	   11-­‐4	   14-­‐4	   2-­‐0	   3-­‐2	   8-­‐4	   5-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  12-­‐3/*at	  Western	  Oregon	  (89-­‐74)	   15-­‐2	   5-­‐2	   10-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   *23-­‐11*	   5-­‐1	   7-­‐2	   13-­‐8	   2-­‐2	   DNP	   DNP	   DNP	  
12-­‐5/*at	  Humboldt	  State	  (69-­‐53)	   10-­‐4	   4-­‐3	   12-­‐3	   8-­‐3	   3-­‐1	   6-­‐6*	   *13-­‐4	   4-­‐5	   3-­‐2	   6-­‐4	   0-­‐2	   DNP	   DNP	   DNP	  12-­‐11/*at	  Seattle	  Pacific	  (87-­‐69)	   13-­‐4	   12-­‐1	   *17-­‐2	   11-­‐3	   0-­‐5	   DNP	   10-­‐6*	   3-­‐0	   4-­‐3	   13-­‐6*	   4-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   DNP	  12-­‐12/*at	  St.	  Martin's	  (84-­‐76)	   9-­‐1	   15-­‐0	   14-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   *26-­‐4	   5-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐8*	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   DNP	  12-­‐16/*at	  Lewis-­‐Clark	  (102-­‐98)	  3ot	   14-­‐7	   18-­‐1	   9-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   DNP	   13-­‐4	   4-­‐0	   2-­‐1	   *28-­‐7	   5-­‐4	   DNP	   9-­‐8*	   DNP	  1-­‐7/*Western	  Washington	  (82-­‐68)	  11-­‐0	   *16-­‐6	   9-­‐3	   5-­‐3	   2-­‐1	   DNP	   15-­‐3	   2-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐8*	   5-­‐0	   0-­‐2	   6-­‐1	   3-­‐2	  1-­‐9/*Simon	  Fraser	  (73-­‐63)	   15-­‐1	   3-­‐2	   6-­‐5	   3-­‐4	   10-­‐2	   DNP	   *18-­‐6*	  11-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐2	   DNP	   5-­‐3	   0-­‐1	  1-­‐14/*Western	  Oregon	  (84-­‐83)	   *18-­‐2	   9-­‐4	   10-­‐4	   *18-­‐2	   0-­‐0	   DNP	   6-­‐3	   5-­‐2	   1-­‐1	   12-­‐5*	   0-­‐1	   DNP	   DNP	   5-­‐3	  1-­‐16/*Humboldt	  State	  (103-­‐66)	   6-­‐5	   *22-­‐3	   8-­‐0	   10-­‐2	   0-­‐4	   DNP	   8-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐5*	   6-­‐5*	   10-­‐1	   5-­‐0	   5-­‐2	   3-­‐1	  1-­‐21/*Hawaii	  Pacific	  (78-­‐60)	   *22-­‐7*	  6-­‐7*	   9-­‐1	   3-­‐3	   12-­‐3	   DNP	   12-­‐4	   2-­‐2	   2-­‐1	   4-­‐5	   2-­‐2	   DNP	   4-­‐4	   0-­‐0	  1-­‐23/*BYU-­‐Hawaii	  (86-­‐78)	   9-­‐0	   13-­‐2	   *17-­‐1	   7-­‐4	   0-­‐1	   DNP	   6-­‐1	   0-­‐1	   5-­‐2	   14-­‐5*	   5-­‐0	   DNP	   2-­‐1	   8-­‐5*	  1-­‐28/*at	  Hawaii-­‐Hilo	  (92-­‐84)	   *25-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐5	   16-­‐4	   1-­‐0	   DNP	   23-­‐9*	   0-­‐0	   2-­‐5	   8-­‐8	   2-­‐0	   DNP	   0-­‐0	   6-­‐1	  1-­‐30/*at	  Chaminade	  (75-­‐114)	   *16-­‐3*	  2-­‐1	   6-­‐2	   6-­‐1	   2-­‐0	   DNP	   12-­‐1	   7-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐3*	   0-­‐0	   DNP	   8-­‐1	   10-­‐3*	  2-­‐4/*Seattle	  Pacific	  (68-­‐63)	  8-­‐3	   7-­‐5	   9-­‐5	   8-­‐2	   3-­‐0	   DNP	   *15-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   14-­‐7*	   0-­‐3	   DNP	   0-­‐3	   0-­‐1	  2-­‐6/*St.	  Martin's	  (94-­‐73)	   17-­‐1	   *22-­‐3	   6-­‐1	   4-­‐3	   3-­‐3	   DNP	   8-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐3	   7-­‐4	   2-­‐0	   DNP	   13-­‐5*	   6-­‐2	  2-­‐11/*at	  Western	  Wash.	  (84-­‐82)	  ot	   13-­‐3	   3-­‐2	   11-­‐5	   6-­‐2	   0-­‐1	   DNP	   *18-­‐2	   2-­‐0	   5-­‐0	   17-­‐10*	  2-­‐1	   DNP	   2-­‐1	   5-­‐1	  2-­‐13/*at	  Simon	  Fraser	  (103-­‐96)	  ot	  *22-­‐1	   10-­‐4*	   19-­‐3	   2-­‐1	   3-­‐3	   DNP	   9-­‐2	   5-­‐2	   4-­‐1	   4-­‐4*	   6-­‐0	   DNP	   0-­‐2	   19-­‐1	  2-­‐20/*Lewis-­‐Clark	  State	  (81-­‐69)	   7-­‐5	   *17-­‐1	   7-­‐3	   7-­‐5	   0-­‐0	   DNP	   15-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐7*	   4-­‐3	   8-­‐1	   0-­‐0	   9-­‐1	   2-­‐7*	  
2-­‐25/+Humboldt	  State	  (84-­‐73)	   13-­‐1	   3-­‐2	   *22-­‐4	   5-­‐0	   3-­‐0	   DNP	   17-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐3	   8-­‐7*	   2-­‐1	   DNP	   3-­‐2	   7-­‐2	  2-­‐26/+BYU-­‐Hawaii	  (89-­‐87)	  ot	   15-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐4	   14-­‐1	   6-­‐0	   DNP	   *23-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   14-­‐5*	   0-­‐0	   DNP	   3-­‐1	   5-­‐3	  2-­‐27/+at	  Hawaii	  Pacific	  (76-­‐56)	   0-­‐0	   10-­‐4	   6-­‐3	   6-­‐4	   0-­‐0	   DNP	   *20-­‐6*	  5-­‐2	   DNP	   10-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐1	   9-­‐4	  3-­‐5/+CS-­‐San	  Bernardino	  (71-­‐87)	   17-­‐2	   9-­‐3	   *19-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   DNP	   15-­‐4*	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐3	   0-­‐2	  	  +Tournament	  game:	  	  Nov.	  13-­‐14	  -­‐	  Clarion	  Invitational	  	  (0-­‐2,	  4th);	  	  Nov.	  20-­‐21	  -­‐	  SPU	  Vita-­‐Milk	  Tipoff	  (2-­‐0,	  1st);	  Feb.	  25-­‐27	  -­‐	  PacWest	  Conference	  	  at	  Honolulu	  (3-­‐0,	  1st);	  Mar.	  5	  -­‐	  NCAA	  West	  Regional	  at	  Ellensburg	  (0-­‐1).	  	  	  *Pacific	  West	  Conference	  game	  or	  Scoring/Rebounding	  game	  leader.	  	  	  	  	  Records:	  	  Home	  -­‐	  11-­‐1	  	  Away	  -­‐	  9-­‐3	  	  Neutral	  -­‐	  4-­‐1	  	  Leading	  at	  Half	  -­‐	  19-­‐0.	  	  Trailing	  at	  Half	  -­‐	  	  5-­‐4	  Tied	  at	  Half	  -­‐	  0-­‐1.	  	  Overtime	  -­‐	  4-­‐0.	  	  PacWest	  -­‐	  17-­‐1	  	  Scoring	  By	  Halves	   1	   2	   1OT	   2OT	   3OT	   	   Total	  Central	  Washington	   1139	   1250	   50	   	   11	   13	   	   2463	  Opponents	   1021	   1184	   39	   	   11	   9	   	   2264	  
